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第 3 章では， NbTi 複合多芯線材をソレノイド巻きし ι 低融点金属で含浸した円筒状磁気シールドを製



























ほ) 実用複合多芯線をソレドイド巻きし，上記合金で含浸した磁気シールドでは， 2 テスラの縦磁場を
0.002 テスラ以下IC:: 5 時間保持，即ち遮蔽効率にして 99.9~ぢ以上を達成している。
(5) 加速器のビームラインなどでは，横磁場を受ける機会が多いので，横磁場遮蔽用円筒状磁気シールド
を開発し， 1.1 Tの横磁場を33mT即ち遮蔽効率 lとして97~ちを得ている。
(6) 板状磁気シールドとして 2 種類の安定化法，即ち超伝導のリングを多数集合させたマノレチリング型磁
気シールドによる方法，及び臨界温度の高い酸化物超伝導体による断熱安定化法を提案し，将来有望で
ある乙とを示している。
以上のように本論文は超伝導を用いた磁気シールドの工学的基礎研究を行ったものであり，その成果は
放射線機器工学並びに超伝導工学に寄与すると乙ろが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるも
のと認める。
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